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niiden käyttö olisi yhteinen ja jotta maa tulisi kaikkien yh­
teiseksi omaisuudeksi. Luonto on siis synnyttänyt yhteisyy­
den oikeuden ja se on anastus, joka on synnyttänyt (yksi­
tyis) omaisuuden.
Pyhä Augustinus (kuollut v. 430 jälk. Krist synt.) sa­
noo: Siksi, että yksilöllinen omaisuus on olemassa, ovat
myöskin olemassa oikeusjutut, vihamielisyydet, eripuraisuus, 
sodat, kapinat, synnit, vääryydet ja murhateot. Mistä tulevat 
kaikki nämä vitsaukset. Yksinomaan omaisuudesta. Kavah­
takaamme siis veljeni, omistamasta mitään tavaraa yksityisesti 
tai kavahtakaamme sitä ainakin rakastamasta.
Miten kauvaksi onkaan nykyinen kristillisyys joutunut 
alkuperäiskristillisyyden omistuskäsitteistä. Alkuperäisen kris­
tillisyyden talousopin täytäntöön pano on joutunut sosialis­
tein tehtäväksi
—  Kaikkein työläisten tulee olla sovinnollisia keskenään 
ja taistella yhteistä vihollista, kapitalistiluokkaa vastaan, sa­
moin kuin kapitalistit taistelevat yhteisin voimin työväkeä 
vastaan.
Luonnon syliin.
Nyt laulu lehdon puissa helkähtää 
ja kaiku kankahilla tuolla kierii, 
myös järven sinipinta välkähtää, 
kun taivahalta valonsäde vierii.
Jo hymnejä rannan ruohikot soi, 
veen impyet kaikki lauluhun yhtyy. 
Tää soitto inehmon tenhota voi, 
jos vainen hän lauluhun yhtyy.
Kuusien soitto kauvaksi karkaa, 
kuulen mä kumman kaiun vain. 
Kosketti sävelet sydän parkaa 
ja siitä mä lauluni lahjat sain.
Sua kuuntelen kannel tuhatkieli, 
kun metsä soipi ja aamu koittaa — 
Oi! jos halkeisi ei sydänkieli, 
mi luonnon suuren soitonkin voittaa.
Ihmislapsi,
surunlapsi
laula satakielen lailla illoin,
tuntehille
murheisille
tuopi laulelmat lohtua silloin.
Laula, soita, 
myöskin koita
saada sielus’ säveliä soimaan.
Aamun koitto, 
kevään soitto
tuopi rintaan nuorta voimaa.
Valon valta 
taivahalta
viittoo, kutsuu. Katso! päivä salaa 
paistaa tuolta 
vaaran puolta,
sinne ihmislapsonen jo palaa.
Nyt jo ennä 
riemuin lennä
toivon maille, tuonne kukkaiskyliin.
Murheet heitä 
tuonne peitä
maahan, surun immen synkkään syliin.
Lyyli H.
— Palvelijat, olkaapa varovaisia. Isännistä on keksi­
nyt uuden menettelytavan estääkseen sosialistimielisiä palveli­
joitaan pääsemästä äänestämään, he nimittäin jättävät ne mer­
kitsemättä henkikirjoihin. Tämmöistä ovat m uutamat palvelijat 
huomanneet ja  ovat itse menneet kirjoittamaan nimensä henki- 
kirjoituslistaan. Tämä menettely isännistön puolelta on rikol­
lista ja  olisi palvelijain, niissä tämmöistä huomaavat, vedettävä 
isännistö oikeuteen vastaamaan teostaan. M. S.
Puoluerientoja ja naistem m e toiminnasta.
— H elsingin  palvelijataryhdistyksen Huhtikuun kuu­
kausikokouksessa keskusteltiin palkolliskysymyksestä eduskun­
nassa. Miina Sillanpää teki selvää, että palkollislaki jo oli kä­
sittelyn alaisena ja  siinä ehtivät porvarilliset jo näyttää mille 
kannalle he asettuvat palvelijain olojen järjestämisen suhteen. 
Porvarilliset vaativat edelleenkin vuosipalveluksen säilyttämi­
sen maanviljelijöiden eduksi. Kokous päätti, että on toimeen­
pantava yleisiä palvelijain kokouksia joka paikkakunnalla, missä 
se vaan on mahdollista.
Päätettiin luovuttaa sata markkaa kirjaston hyväksi.
— Kotkan äitien kokous pidettiin t. k. 12 p:nä työväen 
talolla. Puheenjohtajana toimi T. Mäki ja  kirjurina Meeri Vesa. 
Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin 
muistutuksetta. T. Mäki alusti „kapakkakysymyksen“ josta 
käytettiin vilkkaita puheenvuoroja. Yleensä ilmeni se mieli­
pide, että lausutaan maistraatille paheksumislause, joka kuuluu:
Yleinen naisten kokous lausuu jyrkän pahek- 
sumislauseensa sen johdosta, että Kotkan kaupungin 
m aistraatti kuvernöörin suostumuksella myönsi 
kapakkaoikeuden siten rikkoen valtuuston päätök­
sen kapakka-oikeudesta, jonka se istunnossaan ko­
konaan hylkäsi
sekä valtuutettiin kokouksen kirjuri laatimaan kirjelmä kun- 
nallistoimikunnalle, että se ensi tilassa panisi toimeen suuren 
kansalaiskokouksen, jossa keskusteltaisiin kapakkakysymyksestä. 
Otettiin esille lasten „kurittamiskysymys“. Sen enempi kes­
kustelu jäi ensi kokoukselle. Puheenjohtajaksi ensi kokouk­
selle valittiin Valjakka ja kirjuriksi Pylkkö.
Kokous lausui paheksumislauseen siitä, että oli vähänpuo- 
leisesti naisia kokouksessa, sillä odotettiin isompaa osanottoa. 
Sellainen kysymys, kun se toteutetaan, tuo moneen kotiin kur­
juutta, monen vaimon ja äidin sydämelle yhä uusia kärsimyk­
siä, kyyneleitä; monien lapsosien suusta se vie leivän, sillä 
moni isä, joka leivän ansaitsee, kantaa roponsa tuolle kirotulle 
myrkky alttarille.
Laulettiin lopuksi: „Mies ja  ääni“ ja erottiin reippain ja 
iloisin mielin. Meeri.
— V iialan T. Y. Naisosaston kokouksessa t. k. 15 
p. keskusteltiin m. m. siveellisyyskysymyksestä ja oltiin sitä 
mieltä, että naisten taloudellinen asema olisi välttämättä 
saatava parannetuksi. Yhdyttiin pääasiassa Miina Sillanpään 
ehdottamiin ponsiin. —a =n.
Osastot! Takasivulla on ilmoitus eräiden osas­
tojen kuukausikokouksista. Se painetaan seisovana 
kerran kuussa, Lähettäkää ilmoitus osastonne ko­
kouksesta, niin se otetaan samalla tavalla lehteen ja  
maksaa vuoden loppuun 5 mk. Raha mukaan!
